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Bnlyovszbiné L illa assz. második
DESREGZENI S Z Í N H Á Z
Bérlet Hétfőn 1878. évi Április 1-sö
adatik:
szünet.
Történeti dráma 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította Kelemenfy László.
Személyzet:
Erzsébet, Ángoikon királynője — —  Foltényiné. Belliore gróf, rendkívüli követ Franckonból — Danez.
Stuart Mária, Skótkon királynéja, in int fogoly . ! Okkelly, Mortimér barátja — — — Győri.
Angolkonban — - — O i i I y o T S z k y n é  l i .  assz. Dragon Drury, Mária második őre — — • Szabó.
Dudley Róbert, Leicester gróf, — — Vezéri. | Menvil, Mária kázi udvarnoka — —  Nagy Imre.
Talkot György, Schrevsburi gróf . —- — Foltényi. | ] Kennedi Hanna, Mária dajkája — — Deák Kata.
Cecil Vilmos, Bariéig báró, főkincstárnok — — Ferenczi. Kurt Margit, Mária kamarásnője — — Toldiné.
Kent gróf — — — — Markó. A grófsági Sheriff — — — Lakatos.
Davison Vilmos, statustitkár — — — Tiszai. A testőrsereg tisztje — — —  Pénteki.
Paulet Áradás lovag, Mária őre — — Lovászi; Aprodok j ;_ — —  Markóné,
Mortimér unokaöcscse — — — Toldi. * —  Kaitz Teréz.
Aubespinne gróf, franczia követ — — Ligeti.
Franczia és angol urak. Udvari szolgák Angolhon királynéjánál, szolgák és szolganök Skóthon királynéjánál. . 
Történethely: részint Fortheringhay várában s az azt környező parkban Nordhambtom angol grófságban, hol Stuart 
Mária királyné kivégeztetett, részint Londonban a Vestminster palotában, mint az angol királyok állandó laklyén 1587.
Hely&rak;
Családi páholy 6 írt Á ls ió  és közép páholy 4 frt Másod em eleti­
páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­
rendű- zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig d.u. 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 érakor, 
rége 9 után
Kéretnek a t, bérlők helyeik meg vagy nem tartása végett ma d. e. 12 óráig rendelkezni szíveskedjenek.
Qebreczen, 1878. Nyom. a város könyvnyomdájában,
Holnap bérletfolyamban adatik:
DALOS PISTA.
Eredeti énekes szinmü 3 felvonásban. írta Szigligeti E. 
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